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Lo que es la independencia de 
España en boca de los facciosos 
En la "Gaceta del Norte", ese periódico Jesuita antes, tucista aho-
ra, reaccionario, cavernlcola, retrógrado, intransigente siempre, se 
lela el d1a 29 del mea actual una mancheta, a ¡randes titulares roJu. 
que decla textualmente: 
"El "¡Viva la independencia de Espafta!" vale como un grito 
arrancado al alma, no como truco para engaAo de tontoa e Ino-
centes;" 
Ignoramos a quién se aludla de esta velada manera, ya que no 
conocemos los proced.1mlentos Internos del fascismo, aunque su];O-
nemoa que a todos: falangistas, •reQuetés", moné.rquicos, etc., que 
a.dmiten el sonro~o. vergüenza, la indignidad de soportar al conglo-
merado invasor: itallanos, alemanes. moros, etc. 
Lo que s1 sabemos ea que en la misma fecha, en el pert6d.1co "La 
Voz de Espafta", que se edita en San SebastlAn, publicaba un articu-
lo Eugenio Montes, en el que dejaba bien sentado su concepto de pa-
tria; el concepto de patrla de los fascistas espaftolea. 
Este concepto queda expuesto en loa dos pl,rrafoa algulentes que 
coplamoa: 
"Bn el mundo hay una ciudad, que ea Roma, 7 el resto aólo ea pal-
aaje ... Paisaje que tiene nobleza y tlene cultura cuando ea como el de 
nuestra Eapafta, camplila romana.~ aaom. 3.• t.er!e • VAUNC!A, MARTES 3 DE INiERO DE 1939 • Núm&7o 172 Con leche de loba Imperial ae amamantó nuestra eatlrpe, y a ella habri flUe volver en este renadmlento 4e la Patria, en este retofto 
a los orlgenea de nuestra reconquista ... " 
EL SAH DEL IRAN, CUYO GOBIERNO ROM-
PIO RECIENTEMENTE SUS RELACIONES CON 
FRANCIA, ES INVITADO POR HITLER A 
Este ea el concepto que de la Patria tienen loa fasclstaa al servi-
cio de la invasión; as1 entiende la independencia de Espa!la este ea-
crltor, hijo de loba, amamantado con au leche. ~ camplfta 
romana, 1 el rftto, s61o paisaje.-
Paisaje desoladc., aln gramitlca, a1n sentido coman, a1n dignidad, 
el de su llteratura borracha de idioteces.-A. B. 
Gran entusiasmo en Ei pu,po nazi extiende 




aftos vartaa comlslones visitaron 
Teheran para negoc.ar •as poslbl-
lldadcs de un- colaboración ale-
mana en el C:esarrollo económico del 
pais. Por otra parte, el represen-
tante principal del Sah en Europa 
ha efcctu·ado diversas visitas a Ale-
mania, donde se encontraba núa 
la semana llltlma. Ha visitado las 
!l\bricas más lmport.rn tr~ del 
Reich, y ha hecho importantes en-
cargos por cuenta de su pa1s. Ale-
mania podrá encontrar en e1 Irán 
algodones, minerales y lana, en 
cantidad muy considerable. Se 1-s-
tudia igualmente la construcclon, 
con ayuda del capital alemán, de 
algunas fl\bricas, en las orlllas me-
ridionales del inar Caspio, para la 
producción de algunas matert:ia 
indispensables en la naveraclón.-
A. l. 111: 1L 
a la España leal economía checa 
LONDR.EB.-Loa grandea esfuer-
zos con vistas a asegurar el apro • 
visionamlento de ~paña republi-
cana son seftalados en toda Ingla • 
terra. Durante la semana, un ca-
mión, proporcionado por el Sindi-
cato de Metales de Shaeffield, ha 
recogido por ~a ciudad viveres. 
Ciento treinta y ocho llbras ester-
linas han sido recaudadas, además, 
por los conductores del camión.-
A. I. M. A. 
PRAGA. - El industrial na.Jd 
Krauae acaba de sentar sua domi-
nios en la fábrica de hilaturas de 
vicufta, que pertenece al "trust" 
Zivno. Después de la expropiación 
de casi todas las propiedades che-
cas de hilaturas deJ. territorio ck 
los Sudetes, se ha constituido un 
nuev.> "trust" que será dirigido por 
el indl:strtal nazi Emil Krelvizh. 
-A. l. M . A. 
Daladier es recibido entusiásti-
camente en Bizerta 
Las agencias alemanas declaran 
cínicamente los propósitos de 
Alemania 
BIZERTA.-Daladier ha dese:n- a visitar las fortUlcaclones del 
barcado a las ocho de J.a maftana,J puerto y otras r.-illtares, adentrl\n-
siendo recibido por el residente dose después en la rlca llanura 
general de FraQ~ set\or _Labo~ I~~ .por el Hedjerda. 
auto?ID81i SttlN!j'f"dib~. ae- Visitó la residencia del bey, a 
leg-aclones lndigenas y una gran varios k116metros de T11nez, cny3. 
mm ·1eciumbre.. personalidad estaba rodeada cte 
La muhltud que se agolpa E:n ministros y genemles. que reciblc-
todas las calles tributa al jete del ron solemndmente al presidente 
Goblemo, a su paso, enormes nva- del Consejo, en la sala del Tro-
ciones.-Fabra. no.-Fabra. 
BIZERTA. - El seftor Daladler, =:=::==::=:=:=:=:==:=::==:=: después de recibir el emociona1o• 
VIENA.-La agencia n\lzi I. P. A. 
reconoce Rhie::tamente ctos proyec-
tos alemanes centra la ~onstitu­
clón de una, titulada "Gran Ukra-
nia'', bajo el protectorado de Ber-
lin. Por ejemplo, en un articulo 
hostiJ, a la frontera húngaropo1a-
ca, se dice que "la marcha de ; a 
historia no puede ser detenida o 
modificada por la polltica particu-
larista de Hungria o de Polonia". 
Se dice también que la nueva po · 
litica europea tiende a los Estndo:i 
naclonale.>, con una vida interior 
muy intensa, y no a los Estados 
.O.onde se agrupan dlver:;as naclo-
naildades, porque estos ~tados son 
hogueras de lu.:has intestinas. 
La agencia nazi señt-.1.a también 
cinicamente que no se puede i10-
ner en duda la pretensión milena-
ria del pueblo alemán a dirigir 
la polltica del Este. La complici-
dad polacohúngara, con motivo de 
la Ukrania carpátlca, no pu':?de 
contribuir en ningún caso a poner 
fin de1lnitlvamente a una politlca 
nactoneJ y étnica prescrita. "El 
problema de la Ukrania carpáti-
ca -concreta aQn más la agencia 
L P. A.- no puede ser rei;uelto 
con aneglo a los propósitos de Bu-
dapest y de Varsovia. Europa se 
encuentra aqul, no trente a un 
derecho histórico, sino ante el 
nuevo derecho europeo, t>:i.sado fn 
el principio de las necesidades nai-
cio .r.les."-A. I. M. A. 
La Prensa y e~ viaie 
de Da~adier 
homenaje de loas autoridades indl-
genas y francesas, se dlrtgió, acom-
padado del almirante oarland y 
los t;enf'rales Georges y Vulllemln, 
los Estados Unidos y 
la potítica iaponesa en 
China 
PARIS.-La Prensa dedica gran 
espacio al viaje de Daladier a Cór- WASHINOTON. - El senador 
cega, subrayando la entus~ttca Pittman, presidente d~ la Comi-
acogida de que ha sido objeto por sión de Asuntes r.:xtranJeros del se 
.'a población, que ha expresado nado, ha declarado que si el Japón 
unánimemente la fldelldad a la' ~o responde favorablemente a la 
madre patria. última nota americana sobre ~a 
polit-ica en China ~os ~tados Um-Los periódicos declara.n que hay dos deberán ado¡.•tar medidas de 
que agradecer a los dipi; tados fas- represalia contra Tokio y especlal-
cistas los gritos dados e1.1 Mon~ mente tlecrdar el embargo para 
Citorio, que han sido motivo pata los productos nipones embargo que 
que la opinión francec;a, unánime- podrta efectuarse pÓr orden pre-
mente, gr~te alto ante las preten- ~de!'cial, de acuerdo con la i.,y 
slones ita. la.::ias. y co:npletano por una decisión del 
LOs gritos de los diputados fas- Congreso, paralizando toda expor-
cistaa -dicen- han sido los que taclón americana al Japón. 
han pn vacado este viaje de Da- E' Japón -aªregó- podria adop-
:adier, ante el cual la opinión de tar contra nos"ótros algunas medi-
Córcegr. ha subrayado su amor a das de represalia; por ejemplo, uua 
Franela y su deseo de oponerse ruptura d1 relaciones diplomi1t1· 
resueltamente, por todos los me- ca, pero nur.ca nos declarará la 
dios. a las pretensiones italianas. guerra. 
--Fabn . En los clrculos bien informados 
~---------------------------·. se eetlma que las palabras de Plttman dejan entrever que los 
=F. =A·=1· Conferencia E.-;tados Unidos adoptarán una ac-titud más enérgica contra el Ja· ¡.ón en cac;o de que éste no :;atis-faga las dem.anuas estadouniden-
ses .. -Fabra. 
EL DIA 5 DE ENERO DE 1939, A LAS SEIS Y MEDIA DE LA 












CO?ENP..AGUE.- F.1 Sindicat.o de 
Trabajadores cerveceros de ésta 
ha votado un crédito de dos mil 
coronas para e-0mpra de vlveres 
destinados a la Espaf'la republl · 
cana. Er . su resolución los obreros 
subrayan que realizan ese gesto 
en si<Jno de solidaridad con los 
miembros de su Sindicato que t.an 
1 
combatido por las llbertades de 
&pafta dentro de las Brigadas In-.. _______________________ • t.ernacionales.-A. I. M. A. 
Ha quedado consti-
tuido el Co mité de 
E n 1 a e e de 1 M o vi-
miento Libertario 
EN DEFENSA DE LOS INfE-
RESES O EL PRO· ETARIADO , 
DEL 8 EN -:-STAR COLECTIVO 
Y DI: lA L1BERIAO 
El viernes tuvo lugar la 1''3-
unfón constftutiva del Comtté 
de Enlace del Movimtento Li-
bertario, quedando integrado por 
los compañeros Vázquez 11 Hora-
cto M. Prieto, por la C. N. T.: 
Germinal de Souza 11 Corbella, 
por la F. A. l., 11 Manuel Lópcz 
11 Seraffn Altaga, por la F. l. J. L. 
Trazóse su gestión con arreglo 
a las funciones para que ha sido 
creado. Decidió hacer constar los 
firmes propósitos unttaríos qUlj 
animan a cada una de las orga-
nizaciones integrantes, sin q1t.e 
ello sfgni/tque merma en la per-
sonalidad caractertstfca que ca-
da una posee 11 es respetada. 
Acordóse remitir un caluroso 
sa:udo de aliento 11 adhesión a 
los luchadores que en el frente 
combaten por la libertad, 11 al 
proletariado. que en los lugares de 
producción se esfuerza por apor-
tar con interés máximo su utt-
lidad a la contienda, prometien-
do a unos 11 a otros ser conse-
cuentes, con la firmeza que a1d-
ma a.: Movimiento L ibertarlo, en 
seguir lr.. lucha h.asta la vfcto-
ria, consegu¡r 11 defender en todo 
momento 11 lugar lo que son jus-
ta& aspiracionea del proletaria-
do, en defensa de sus intereses, 
del bienestar colectioo 11 de la 
libertad. 
EL COMITE DE ENLACB 
DEL MOVIMIENTO LI· 
BEBTAB.10 
Página segunda 3 de enero de 19 
FEDERACION REGIONAL DE JUVENTUDES LA CULTURA EN LOS A TENEOS 
LIBERTARIOS DE MADRID LIBERTARIAS DE ARAGON 
HA TElUilNADO SUS TAREAS 
EL PLE:-lO DE MILITANTES DE 
ARAGON. Podemos decir, sin 
temer a e::¡u·-ric 1 rPos. c11·e h" t-
do el Pleno de m~s trascenden-
~a. desae la fon~~<1a ~" _.., ~-· . .;a 
de ARAGCN. 
Emllio Lapiedra al Oomité Pen- ¡ 
insular de la F. .1.. J. L., cvm,.-.1.-
fiero que hasta la fecha hab1a 
desempeftado la Secretaria gene-
ral del Comité Regional de Ara-
gón. El Pleno, en antecedentes 
de las causas que motivaron t>sta 
Incorporación, acordó, por acla-
mación, la misma, considerando 
acertada ;a posición del Comité 
Regic.nal en este asunto. 
combatientes, fueron aspectos 
ampliamente discutidos, tlJe.ndo 
soluciones concretas a los mtS-
mos. 
Con c!l acuerdo flrme de pr¿s-
tar al Comité Regional en todo 
momento el apoyo mol'al y 'llcl-
teri·al que éste precisara, termi-
nó sus labores el Pleno de mili-
tantes de Aragón. en medio Ge 
gran entus!asmo. l"odo él ha 'Jido 
un magnifico ejemplo del dina-
mismo actividad caracterlstlca 
de los mllitantes de la F. l. J. L. 
(VIENE DE LA PAGINA f) 
cuenta por quien debiera. No nos 
lamentamos de nada; no es cos-
tumbre nuestra lamentarnos. 
Sencillamente referimos el he-
cho. 
de 1.744 alumnos". dice una nota 
al ple del cuadro es~dtstico, 
Los sueldos abonados a niaea. 
tros y maestras importan men. 
sualmente 49.SSQ pesetas, y en 
mat~rlal, también para el mee, 
se gastan 33.300 pesetas. 
Esto es algo importante y alen. 
tador. ¿Cómo no ha de fructl. 
ficar esta labor en el ma1iana? 
Es forzoso. 
La concurrencia era extra<:; -
dinaria, pudiéndose apreciar el 
magnltlco esfuerzo de l-3.s dele-
gaciones. acudien~o a la llama-
da de su Comité Regional, Y 
prestando su calor y entusias-
mo Q la discusión de los impor-
tantes puntos que se debatia':l. 
Sin intención de resaltar a nin-
guna de estas delegaciones, hll-
bremos de señalar, con plena 
sattsfacclón. la presencia de los 
delegados y delegadas que rP.-
r•resent.aban a 1 )8 pueblecitos r.e 
ARAOON, todavia Uberados co-
mo Mlm~ de Libros, Riodeba, 
Alobras, etc. 
Seguidamente se pasó al nom-1 
bramiento de secret·arlo general, 
recayendo dlchJ cargo, por un!l.- , nimldad, en el compadero Teótl- ,... ____________ "'! 
lo Muguerza. 
Cabe cifrar en los nlftos espe-
ranzas ciertas, si, aplicándoles 
un método pedagógico racional, 
espiritual, Integral, s1n defor-
marles. actualizamos sus laten-
cias más nobles, disponiendo sus 
cerebros y sus cuerp<>s para la 
edificación de la verdadera vida. 
Aqut puede cimentarse una obra. 
La Federación Local de Ate-
neos Libertarlos d eMadrld está 
sobre el camino y bien en medio 
del camino. 
Si en otros sentidos la orp. 
n1znc16n anarquista del Cent.ro, 
según se me dice -YO, personal. 
mente, pude observar, compro. 
bar algo, durante un afto de 1111 
estancia en Madrid-, aventaJa 
a las restantes de la Penlnsula, 
en este de la cultura acaso " 
a la cabeza incluso de la misma 
Barcelona. 
El Pleno, con serenidll.d y sen-
satez, discutió, con 1>lena alte-
za de miras, todos los problem:is 
que hablan plante1.1 6•:>s, dando 
solución a todos y cada uno de 
ellos. 
F..n primer término el Comité 1 
Regional informó extensamente de su actuación en todos los ¡,e:i-
tldos. desde su salida de Cas!?e. 
dct·allando las diferentes facetas 
de su actividad. 
Seguidamente se dló a ccnoi::er 
la incorpora.:!ón del compañPr<> 
Reestructurado el Comité Re-
gional, con e1 nombramiento de 1 
dos compafleros pal'a cubrir ld:s 
necesidades del mismo, se est!- 1 
mó, después de ligera dlscusló'l, ' 
por LOmpleta unanimidad, q'.le , 
residiera en Valencia, exlstier..::!o 1 
una delegación en Barcelona pa- ¡ 
ra orientar y controlar a los: 
evacuados de la F. I. J. L. <'e · 
Aragón. que se encuentran en la 
otl'l. zona. 1 
Examinada la situación act•!.ll 
de la regional, y después de nu-
merosas lnt.ervcnclones. se 11.ló 
en prlnclplo un guión de activi-
dades, que el Comité Reglo11al 
llevará. a la pr~ct1ca, con el fin 
ele que la Regional de Aragón 
adquiera la persona lid-ad que ! 
siempre ha p<>setdo. Prop:iga11-
da, organización, visitas a los 
Recm:ón de', C~m\té Noc:o?~! de a C. H. T.j 
ce~ebra~a ei '110 29 de Die embre de 1938 ! 
Es aprobada el act:i de la r~- en el Consejo del Trabajo, apro-1 
unló1. an~crior y aceptada la ere- bándose. 
dcnclal cr: compailcro Patricio Secretaria da cuenta de la co-
Rt:!.z, dcle¡,uC:o por la Federación rres11ondrncla del Subcomité Na-
Nacional de la Indu'.;tria de Editi- rional, quedando ent~rado el Co·· 
cr.clón. Madera y Deccradón. mlté. 
El Comité Nnclon:il en pleno Se tiene conocimiento del ma-
acuerda transmitir un telegrama nl!lesto y I:i circular número uno 
de condolencia al P. o. belga, por del nuevo Secretariado de la A. I. 
Jr. ptrdida Irreparable del gnn T.. quedando satisfechos de la 
amigo de Esp~ña, camarada Var.- misma. 
dC'rve1de. Se examina la apl!cación del 
Los compa..~cros Vñzquez y Prie · acuerdo del Pleno del Movimientc. 
to informan de la gestión en el Liticrtarlo que se refiere a :a crea-
Frente Po;m:~r. aprott.r.:Jcse Y ción ce la Comlslón Nacional de 
c:ta.nin~dose nmpliamcnte l::i res- Capacltación, scord:'.mdose que 
pu::,,ta rccibl:'a de la Dirección Ge- funcione en Barcelona Y. tenga fa-
n~rnl de AbastcclmlE'ntos. a la con- cultacles de orientación, iniciativa 
i:ultn ele\·adu por el Prent.e Po;:m- y control. pasando a lc.s organls-
~::.r, il:!rr•mdo a la conclusión c'.c mo.~ regionales la totaiidad y ex-
r.ombrar una por.roela. integrad::i t elusiva de la funt'lón ejecutiva. 
:por los cornpuf\.ercs Luque, Cardo- Enterado el Comité Naciom>.' de 
na, Rueda, l\1á.!·quez. Chtapurn y la marcha de la ofensiva enemiga, 
llor::.c:o, p:wa que recojan las su - acuerda hacer pública satisfacción 
gc;:enci~s !lechas, tendentes tod2s y transmitir fraternal saludo a los 
a Sl:peiar el problema de In pro- 1 hero'cos combatientes que soi;tic-ducc'.ón y cl!strthuciún, para lograr nen brl!lantPmcnte el avance ene . 
la c-:zultatlva solució:i del proble- migo. a pesar de la enorme can-
ma de abr..st.os. · tldad de materinl mocerno que 
AJ prcplo t!::mpo se acuerda pa- util!zan les itv~!r.noi¡, que se estre-
sa!' t-n circul&r a fos Sindicatos el llan ante In moral y el esplritu ln-
m:ml:lesto del Frente Popular, dómito de los ~ornados. mar.dos y 
destacando su importar.ria y para ccml~arlos del Ejército popular. 
que lll ser tenido en cuenta por que defienden ron entusiasmo la 
nuestros militante.<; en frent~s y independencia, la l!bertad y la jus-
rctni.niardla se comporten con la t!cla. 
ob!ctivlcl::.d arostumbrada y seña- Se da lectura al te!e1m1ma re 
len a les clemás el camino a se· cihldo. respuesta al remltldo a la 
pu!r p~ra acelerar la consecución 2G Dlvú;ión, que dice: 
de la victoria. "Recibido su telegrama felicita-
Queda informado rJ Comlt~ de clón. Agradezco vuestras expresio-
Ja gestión de Jos compañ::-ro:> Vñ1; ncs de aliento. 26 División actua-
qucz. ITnracio. Alfonso y Chlapuso rá como hasta ahora con entu·· 
en el Comité Nacional de Enlace y slasmo hasta triunfo definitivo. 
S. 1. A. ¡Ciudadano! ¡Antifascista! .. 
tHAS ADQUIRIDO YA EL CALENDARIO DE GUERRA 
España? 
En él se condl'nsan las jornadas triunfa!es de nul'!stro Ej~rrlto, 
los dlas de herofsrno de nuestra retaguar:J!a, el ejemplo continuo 
de sacrificio de los obreros y los camptsinns, el arin de indepen-
dencia de nuestro pueblo. 
Hojas mensuales a dos tintas. Placa a cinco colores. 
Apresúrate a pedirlos a 
S.l.A. Pez ,29, 2.º-De,egación ~adonat-Va!anc~a 
B Al K ti S Ca!é - E:ar omer;cano. SAlON DE Ti 
lOl>.Ul l..AS 'I AIWES. A l.AS 8KIS: 
:- Grandes ses:on~ de estudio de ar:eu serv:c:o de! pueb o -: 
DesfHe continuo de A R T E - C U l T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
f,ozc Pertuso, 7 y Ca!ie Rofol, 3 Teléfono 13.340 












En total, 6.170 educandos. "En 
ri transcurso del semestre que 
termina se han abierto veintidós 
cla:;e, nuevas, con un aumento 
Nos llena de satisfacción este 
ejem~o. digno de imitarse en 
todas las poblaciones donde ra-
diquen organismos ue la F. A. t 
Madrid tiene también la captta. 
lidad de la cultura taista, y ha· 
r~ de cada niño un hombre 
consciente, un ciudadano libre, 
y de cada adulto un Instrumento 
más apto, una naturaleza corre-
gida, amparadora del bien rege-
nerador. 
_ . .. a ¡•rt~nte es para comu-
nic .. rvs que, habiendo termi-
nado el año 38, es necesario 
tlaséis todos por ei;ta Secre-
taria para el cambio de ho-
jas de coth ' ión. Como nos-
otros sab~mo .. lo consecuen-
tes que son todos los afillatlos 
de esta Agrupación para las 
cuestiones orgánicas, queda-
mos convencidos de que In-
mediatamente pasarán a re-
tirar las antedicha.-; hojas. 
· A partir de esta fecha, to-
das las tardes, de siete a 
nueve, estaré. esta Tesorería 
a la disposición de todos, en 
nuestro domicilia social, Pin-
t -:r Sorolla, número 17, pri-
mero. 
1 Ca~!=~~!T~• de ~~.~~~~áculos 
PRilTCIP AL.-Mat\ana, 6 tarde, re-
poslción de la obra cumbre de 
don Jacinto Benavente, "Los In-
tereses creados.-10 noche: Fuen-
teovejuna". 
OOYA.-"Héroes del barrio". 
P ALACIO.-"Entre la espada '1 11 
pared". 
Sin nada más de momento, 
saludos anárquicos. 
1 APOLO.-C•Jmpat\ia Jnanlto Mar· 
POPULAR.-"El rey del BatactAD• 
IDEAL.-"Del mismo barro". 
MUNDIAL.-"P1ernas de seda". 
MUSEO.-"El cacique". 
Por la Agrupación, 1 
tinez.-Todos los dias, 5'45 tarde 
y 9'45 noche: 'ºAl toe del cara· 
gol" y "Casos i coses". 
RUZAF A. - CompafHa de revistas 
Arturo Lledó. - Todos los dlas. 




AYUDA A LA PRENSA 
Comr1a1'ieros del diario NOS-
OTROS: Salud. 
Por la Prensa me enteré de que 
necesltá.ls ayuda. Yo no puedo 
prestaros mucha, pero ahi van cien 
pesetas, que os mando por Giro 
PQstal. El próximo mes os man-
daré má.s. Voy a emprender una 
recolecta entre los compañeros v 
os enviaré lo que recaude. Todo 
hemos de hacerlo para que tenga 
próspera vlda nuestro diario. 
Sin más por hoy, vuestros y de 
la cama, Fermtn Rfera. 
N. de la R.-He a11ut una car-
ta lacónica que nos ha profun · 
damcnte afectado. Es la tcr1·e-
ra oue de esta naturaleza re-
cibtinos en el espacio de cinco 
dtas, y las tres del frente. Gra-
c ias, compailero Riera; recono 
ctdfstmos, amigo Catalá; ayra-
decidtsimos, combatiente anónt · 
mo. A todos la aleorta q11e se 
mariificsta en NOSOTROS a1 
considerar e! aprecio en que u 
le tiene en los frentes. 
-Sanz y ney, jefe y comisario ~fj 
División." 
Quedando o.'tamente satisfechos 
por el esplritu que les anima pa-
ra seguir luchando como hasta 
ahora, hasta la victoria. 
Se da cuenta de un comunlcadc 
de la Liga de Mutilados de Gue-
rra, sección Catalufia, acordándo-
se m~nlfestarles nuestro total 
apoyo y solidaridad, por ser crt-
terio firme de la C. N. T. atender 
adecuadamente a los camaradas 
que dieron su aportarión de san-
gre a la contlcnda. 
A la vista de la Invitación que 
hace el Casal de la Cultura. se de · 
signa al compafiero Joaquin Ccr-
tés para que ocupe la tribuna. que 
se brinda a la C. N. T. 
V1DA MUN.C~PAL 
DISTRITO DEL TEATRO 
NUE\'U CAR:o;ET DE ABASTECIMIENTO 
Durante los d:as 4 y 5 del corriente mes, 
de nueve de 11 m1n101 1 rrcce, y de die•i· 
séi& 1 dieciocho, en lu ofidnas de esta vi· 
ceprestdenci1 cu1~t• , distrito del Te11ro, si· 
tuad1 en el Merc1Jo de Co:ón, se disrribui· 
ri la nueva carrilla de r1cio11amicn10 1 los 
vecinos de lo c1lle• aiguicntcs: 
Gascóns, General Sin Marrín, Gonzaio ju· 
li6n, Go111a~o Navacerrada, Gr1b1dor Este· 
ve, Gran Vía de ~rmanlu, Gr1n Ví1 Du-
rruti, Hcrn.in Cortés. J61iV1, joaqu:o Costa, 
Juan Soto y Julio Antonio. 
Será requisiro indispensable, pan retira~ 
el mencionado carner, la preeentac16n de un 
documento q~ acredite 11 per1on11idad del 
titular, as! como la exhibición de la actual 
cartill1 de racionamiento y tarjeta de De· 
!ensa Pasiv1 11 co1Ticntc en el p1go de 111 
menau11id1dca. 
5'45 ta.rde y 9'45 noche: "Las de 
Villadiego'. 
ESLAVA. - Compafila Isbcrt-Mlla-
gros Le::i~. - Todos los dias, 6 
tarde y 10 noche: "El mirlo 
blanco'. 
ALKAZAR. - Compaf'l.la Maurt-
Morclllo.-Todos los dlas, 6 tar-
de y 10 noche: "El nlf\.o de oro". 
CAPITOL.-Compafila de e~que­
mas Mariano Ozores.-Todos Jos 
dlas. 6 tarde y 10 noche: º'Telón 
blanro". 
EDE~ CONCERT.-Todos los dlss. 
4'30 tarde y 10 noche: "koctail' 
de var.iedades. 
SERRANO.-Compai'iia de come-
di:i.s Martl-P!errá..-Hoy. a las (j 
t11.rde y 10 ncche: "FJ derecho de 
los hijos".-Maf\.nna. a las 6 tar-
de y 10 no~hp, "El derecho de 
los hljcs" Grand!1·so l!xlto. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Oro en la calle". 
OLY?.f_FIA.-"La casta Susana" 
TYRIS -"Desbauque en Monte-
earlo". 
GRAN VIA.-"Clnco cunitas''. 
METROPOL.-"Rebrlde". 
A VENIDA.-"La ciudad sin ley". 
SUIZO.-" Angelina". 
GRAN TFl'I'RO.-"El hombre de 
S. l. A. 
GINER.-"Oriente y Occidente". 
LIDICO. -Sesión co11ttnua de 4 a 
9 y de 9'30 a 12'30.-"Barcelona 
bajo las bombas, reportaje.-
"Use la imaginación", variedad. 
- ''Bali", viajei;.-"Relna de tO-
razones" dibuj~s en colorea.-
segunda semana de gran éJlto 
de "Trucos rie juventud", come· 
dia musical, llena de alegria; 
música exquisita, mujeres het· 
mosas y situaciones altamente 
cómicas. 
SOROLLA.-"Doi\a Franclsqulta" 7 
"Hombres en blanco", ambas en 
espafiol. 
OORE.-Tercera semana del gran· 
dioso éxito: "Combate Baer· 
üiuls", revista.-"La era ofl 
bombin", cómlca. - "El tran!1a , 
rústlco" dibujo en color. - El 
bailartn' pirata", por Charles 
Collins y ste00rn Dun~;El hito de FONTANA R A. - ' 
Cong" y "Sulcidate con mil· 
sica". 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PELA YO (Jnter· 
venido por el Estado). - G~ 
partido para mafíana a lrui 3'30. 
Pallero Mir.alet y Germlin ~~ 
jos). contra Coll, Aranda Y _.e· 
llat 11 (azules). 
1939 ••• 
Un afio de esperanzas, un af\o de fe, de lochas heroicas Y de sa· 
criflcios Inigualables. En el Calendario de Guerra 
' 'ESPAÑA'' 
aparecen, maravillosamente refteJados por el notable dlboJ•~= 
Ruiz, interesantes motivos de la vanguardia y retaguardia ~ leS 
ideas más ejemplare!' que han de animar a todos los espa 0109 en el nuevo afto qne abre sus puertas a la victoria sobre 
Invasores. 
Haga sus pedidos a S. l. A. Delegación Nacional 
(Concesionaria de distribución). Calle de la Paz. 
29, 2.0 •• V A l E N C 1 A 
Frontón Volenc~ano 
M af\ana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y quen;e!~ 
COMEDOR POPULAR N. º ! 
Cob:erto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLAl~6 Luis de Sirva!, n.º 5 - Te!éfono 16.0 
3 de enero de 1939 Página tercera 
La manifestación de Córcega y Túnez por 
Francia es una magnífica réplica a las 
Suiza ayuda a Ch~na y a España ambicio-
BERNA.-Cnda dla, con mayJr ¡do un nuevo llamamiento a 1a 1>o-
1ntenB1dad, se desarrolla la cam- blación para que entregue toncios 
pda 0rgantzaja por las entidades con los que adquirir material sa-
eonstttu1das en su.:.1a .1-1~• a ay uua_· nltario y medicamentos, leclle, 
1 la ~afia republlcana. jabón, etc., para Espafia y China. 11 dla 6 del pasado se celebró en -A. E. 
nes ita-
1 i a nas ¡Silencio! .-intuer un <ieto, en el que toma-IOI!- parte Regina Kaeg1 y el ex vo-
)lllltariO suizo Hans Hutter. Pocos 
cnas después tuvo lugar en Ba ROMA. - La Prensa ltallana al- TUNEZ TUNEZ SE PREPARA 
¡mler otro, en el que Intervinieron lencla casi totalmente el viaje de .- ' ,_ se"ores Bonffard, mandatarios Daladier a Córcega. A~ IGUAL QUE CORCEGA, A TRI-- " BUTAR AL PRESIDENTE DALA-del Comité de Puigcerdá.. y i>ara Los periódicos Italianos sólo ha- DIER UNA ENTUSIASTICA AC0-
11DO de estos dias está anunciada blan de Córcega, queriendo demos- GIDA. 
en eema una importante reun~ón, 1 trar que la isla es ltaliana.-Fa- LA PRENSA SE HACE ECO DE 
eonvocada por la Ayuda Suiza, en ¡ bra. ESTOS SENTIMIENTOS y EX-
Ja que harán uso de la palabra El • PRESA su ALEGRIA POR LA VI-
doctor S1egfrled y la seftOrlta oe11_ El odio a México de los 1 SITA 
lata dltima hablará sobre laa Un- 1 UNiCAMENTE DESENTONA EL 
presiones recogidas en Espafia. En I nvaso res DIARIO 1TAL1 A No "UNIONE", 
todos los actos se organl.z.an colee- ' QUE SE ABSTIENE DE TODO co-
tas que arrojan nutridas recauda-t HENDAYA. - Noticias re<;lb'g?.s MENTARIO AL VI.UE, Y PUBLl-
clone.s para la obra de -ayuda a Ja directamente de El Ferrol an CA EN PRIMERA PLANA Y EN 
población civil espaftola cuenta de que el ayuntamiento fa~- GRANDES TITULARES LO SI 
Por otra parte, la "Óbra Suiza cista ha quitado los nombres ª GUIENTE: "HITLER BÁ DICHO; 
de .&yud-a mutua obrera" y la "Cen-1 cuantas oalles evocaban algún he- "NUESTROS COMPROMISOS CON 
Ulle Sanitalre Su!Jse" han lanza- cho 0 figura liberal. A la Avenllia ITALIA SON CONCRETOS E IN-
Detención del vicecón· 
1ul de Inglaterra en la 
zcna tacc;osa 
PARIS.-Notlclas de San Sebas-
llán dan cuenta de que la Pol1c~J. 
"nacionalista" ha detenido en dl-
eb11 ciudad al vicecónsul de Ingla-
terra en San Bebast.iá.n y a su es-
JOSa. 
Se cree que la detención está. re-
Jlcionada con el asunto de la vali-
ja diplomá.tlca Inglesa y con la 
"pérdida" de documentos mllita-
Jea del Estado Mayor rebelde.-Fa-
de Méjico se la ha rotulado con es- VIOLABLES" y COMO SUBTI'J;,11-
te pomposo nombre: Calle del LO· "EL VERDADERO SENTIDO 
Glorioso Movimiento Naclonal.-1 DE. LA ACTIVIDAD y DIGNIDAD 
A. E. DEL TRABAJO LO BK.lfOS CREA-
DO NOSOTROS EN LOS INDI-Aumenfa la o~a de GEN."S." .. 
LOS PERIODJCOS ARARES PU-
BLl- ~TITULARES DE "LA CO-
MEDIA FASCISTA" EN GRANDES terrorismo 
JERUBALEN La opinión se CARACTERES. H.ACEN RESALTAR 
• - 1 QUE EL GOBIERNO DE ROl\IA NO 
siente inquieta ante el aumento de ' ESPERABA LAS REACCIONES 
la ola de terrorismo, y espec~!ll- QUE SE HAN PRODUCIDO EN 
mente los israelitas que han sido CORCEGA, ARGEL, TUNEZ, MA-
. RRUECOS, ETC., Y EN TODO EL objeto de robos y &aqueos. La Po- PROXIMO ORIENTE, CONTRA 
licia ha adoptado medidas severl- L.\S "INSENSATAS PRETENSIO-
simas.-Fabra. NES ITALIANAS". 
Nuevas baterias a?ema- Cómo trata el nazismo a los traba-
nas en Marruecos iadores austriacos 
TANGER.-El llamado alto co-
lllaarto de EspaLa en Marruecos, 
Yon Belgbeder, ha visitado un 
cuartel de Regulares en Tetuán 
Jara conocer la nuev·a bateria an-
Uaérea, último modelo del "ejér.-:1-
to alemAn. Los oficiales de la bat..e-
lla Y los soldados que les ayudan 
IOn de nacionalidad alemana. 
VIEN '1.-Lcs jóvenes trabajado-
res austriacos que fueron envlad<,s 
a Alemani-a para el servicio de tra-
bajo en la agricultura no cesan de 
enviar cartas a sus famlllares que-
já.ndose de las malas condiciones 
en que trabajan. Su tarea comien-
za a las seis de la maf'lana y ~on-
INFORMACION NACIONAL 
Dls posiciones de la Circulares del Ministe-
"Gaceta'' rio de Defensa Nacional 
BARcEl.oNA.-La "Gaceta" In-
~ ayer las siguientes disposl--uea: 
Instrucción Pllb11ca y Sanldad.-
~nlendo se consideren creadas 
l?ad carácter deftnltlvo las escuelas 
-..~adas de primera enseftanza "'li"'1:Dtes: 
.. ~n grupo escolar de tres secclo-
...... en la agre!!ada "Era Alta"; ;ia de cinco secciones en la de ._o::; otra de siete secciones, a 
l'e"·-de dos graduadas que se :tian 
11~"'1dido en una de seis secclo-••-'-r una de Pt).rvulos, en la de 
-won de Deca; una de cuatro 
~"iones, a base de 1as unltar•as ... zd 3 1 4 de nlf'los y otra gradua-
-~ cuatro grados, a base de las 
~ o unitarias de niftos núme-
~· 2, 3 y 5, Instaladas en el 
tia o edtncio, todas ellas en Mur-
.!,n grupo escolar de doce gra-
111,.;_ denominado "Marcc11no Do-
~"· a base de la escuela unl-
Ge lllflnlimero 1; cuatrc secciones 
Ge os, cuatro de nlf'las y tres 
dlec lltrvulos en Cartagena; otro de 
Oeri~elnte sec~lones en Cartagena, 
le d ado "Joaquln Costa", aba-tl.h! las seis secciones de la an-
eJoii graduada de "San Fulgen-
)' 1¡ ~a de 1as escuelas unitarias lla1Jaú .e Párvulos, que ya funclo-
8-li Javt uno de cinco secciones ~n !'cuela er <Murcia>, a base de dos 
GoS 8 unitarias de nlfios y las 
tQ ~:hnlflas que ya funcionaban 
V4I:'. a V1Jlp, 
..,41rlcuitura.~ftalando el pre-
de JJras condiciones que habrán 
'Ir en 1 Para la remolacha de az1\-~ a c.ampafta de 1939-40. que 
~ de 150 pesetas en Ja zona de 
.fil la 1 Benalila de Ouadix 1 de 135 
aona de Adra. 
BAI'..CELONA.-El "Diario Oficial 
del Ministerio de Defensa Nacio-
nal" publica una circular conce-
diendo la Medalla del Va.'or, pen-
sionada, al capltá.n médico profe -
sional don Luis Sublrana. 
También publica las siguientes 
circulares: 
Concediendo la Medalla deJ Va· 
lor al teniente coronel de Infan-
ter1a, profesional. Mariano Bueno 
Ferrer, pensionada con mil pese-
tas anuales durante cinco nflos. 
Ascendiendo a coronel, como re-
compensa a su distinguido com-
portamiento en diversas operaclo· 
nes de guerra, al teniente coronel 
de Estado Mayor don Amado Fer-
nández Urbano. 
Ascendiendo en la vacante pro-
ducid-a por el pase a situación de 
reserva, del teniente coronel ma · 
qu1nlsta don Migue¡ Morey Igle-
sias. 
Idem a los empleos de teniente 
coronel, comandante y capitán 
maquinista. don Celso Pérez Fuen-
tes, Juan Bautista Torrente Vllo-
so y don Santiago Olivera Rlvas. 
Disponiendo que el coronel mé-
dico de fa Armada don Adolfo Ro-
drlguez de Linares cese en su ac-
tual destino y q11ede en situación 
de disponible forzoso en Carta-
gena. 
Ha muerto el anarquis-
ta SeLastián Suñé 
BARCELONA. - Tras corta en-
fermedad ha fallecido SebastlAn 
Sufi(l, el anarquista de hierro, co-
mo se le llamó en el célebre proce-
so de Montjulch. 
cluye c1.1 oscurecer, con sólo hora 
y media de descanso y el tiempo 
reducido para una mezquina ali-
mentación. 
El salario que reciben estos tra-
bajadores es de trece marcos ca-
da dos semanas. Sobre esa suma 
se retienen cinco para diferentes 
seguros y dos para restituirlos a 
¡os jóvenes ~l c.ump11r el periodo de 
tiempo comprometido. La alimen-
tación consiste la mayor parte de 
los dlas en p!it~tas y café. y m~11 
raramente Q.lgo de carne._ El tra-
to que se les da se distingue por su 
brutalidad. Todos los jóvenes q1:e 
pueden escaparse se vuelven a 
Austria. Los que son descubierbs 
por la .t olicla van a parar al cam-
po de trabajo de Dachau, donde se 
les obliga a trabajar en la de~rca­
l!!ón de laguna., por un salario mi-
núsculo. En estos campos no se le& 
viste con trajes especiales de rae-
n:i, lo que les obll~a a usar sus 
propias ropas.-A. E. 
EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.-Durante toda la Jor-
nada se ha luchado con enor-
me violencia en los frentes de 
Cataluña, donde el enemigo 
prosigue su ofensiva, fuerte-
mente apoyado por la aviación, 
los tanques y la artllleria ex-
tranjera. Sus ataques en las 
zonas de Cubells y Baldomá 
han sido enérgicamente re-
chazados una y otra vez por 
los soldados espafioles, que les 
causan enorme número de ba-
jas. , 
En los sectores de Pobla de 
Granadella, Alhagós y Bisbal 
de Falset, continúa la lucha 
con dureza a la hora de redac-
tar este parte, habiendo conse-
guido 'las fuerzas Invasoras, a 
costa de gran quelJranto, me-
Jor _r su linea, ocupando alru-
nas alturas. 
Nuestra aviación bombardeó 
1 ametralló muy eficazmente 
lfneas 1 concentraciones. 
Además de los que se conslr-
SECRETOS DE LA 
11NO INTERVENCION'' 
LA PRODUCCION DE FIC-
CIONES EN SERIE 
No hay nación en Europa, co-
mo Inglaterra, :¡ue conciba sua 
planea con tanta prevlslón, que 
los prepare con tanta astucia, 
que los ejecute con tanta destre-
za, y que los lleve a cabo con 
igual tenacidad. Luego ¿qué plath 
existe bajo la máscara de la No 
In tervenclón? 
Sigamos un momento siquiera 
la actividad pública del labora-
torio de ficciones de Londres pa-
ra ver si damos con las secretas 
Intenciones de los diplomáticos 
francolngleses. 
El 9 de Julio de 1937 se reuntó 
el Comité en pleno. Asunto a 
tratar: buscar una "fórmula" so-
bre el control naval, mientras se 
encontraba la "solución" defini-
tiva. Inglaterra procede al estu-
dio de su "cuestionarlo". 
Dla 12.--Corbln anuncia que 
habla recibido el encargo de co-
municar la decisión de su Go-
bierno de "suspender" el con-
trol terrestre en su frontera. 
DIJ. 16.-Vuelve a reunirse el 
Comité. El comunicado sobre la 
sesión, extensisimo, termina di-
ciendo: "Lord Plymouth ha cons-
tatado la unidad sobre este pun-
to -el punto de vista Inglés, des-
de luego- y ha anunciado para 
el próximo martes la convocato-
ria del Subcomité." 
Resultado de las consultas de 
los delegados a sus respectivos 
Gobiernos sobre el cuestionarlo: 
Francia, que no formula obje-
ción alguna. Holanda, Letonia, 
Estonia, Lituania, Bélgica, Alba-
nia, etc., se muestran de acuer-
do. Otras naciones, con mayor 
clarividencia, formulan reservas, 
pues el futuro está. muy ensom-
brecido. Alemania, Italia y Por-
tugal mantienen sus posiciones 
equivocas. 
El 20 se reune el Subcomité. 
De _ ués de varias horas de de-
llberaclones se suspende la re-
unión. Por la tarde vuelve a re-
unirse y acuerda aplazar "sine 
die" sus deliberaciones. El dla 5 
de agosto debfa celebrar sesión el 
~ubcomlté, pero se aplazó para 
e1 6 a causa de que los delega-
dos disfrutaban "vacaciones". 
Resultado ftnal de un mes de 
actividades del Comité de No In-
tervPnclón: 
Primero.-Fracaso del control 
te'"r~•trenn val. 
t1egundo.-Fracaso del cues-
tkn ario Inglés. 
Tercero.--S11snemlón Indefini-
da de la tramitación del asunto 
de los "voluntarios" y de la "be-
ligera'1cla". 
Cuart-0.-Aplazamlento de las 
dellbrrncloncs nara permitir que 
lo~ drk1ndos "veraneasen". 
Total: nada de nada. O lo 
rontrar!o: acac;o un "éxito" de la 
fórmula de Dlum. 
RUPTURA DEL F..JE MO-
RAL INTERNACJONAL Y 
DF. LA LOGICA ELEMEN-
TAL 
Es Indudable que esta especie 
de jUPl!O lnfaritll en tomo de la 
traget1Ja espaf\ola no puede ser 
eterno. Es¡.,. - , tiene demasiada 
naron en el parte de ayer, fué 
abatido por fuego antiaéreo un 
bimotor "Helnkel 111", que ca-
yó ardiendo, estrellándose en 
terreno del enemig-o. 
En los deml\« frentes, sin no-
ticias de interés. 
AVIACION 
\ las 10'15 horas, siete "lun-
kers'' bombardearon Espluga 
de Francoll, destruyendo 35 
edificios y ocasionando siete 
mu,.rtos ~ 22 heridos. 
En h madrugada pasada la 
aviadó1. extranjera agrrdló al-
gunos putblos de la costa Sur 
de Catalufta. 
personalldad para que se la des-
pedac.?, como se ha hecho con 
Checoslovaquia. Tampoco cabe 
hacer con ella otra "balkanlza-
clón" dividiéndola en Estados 
pequefios ·dentro del territorio 
Ibérico. 
Esos "grandes" estadistas que 
arreglan los contuctos Interna-
cionales sobre los mapas o alre-
dedor de la mesa de un gabine-
te Ran tenido tiempo de enterar-
se de que los espaftoles prefieren 
la muerte antes que vivir some-
tidos a una potencia extranjera. 
Por tanto, ¿cómo piensan corre-
gir los diplomáticos de Londres 
la intervención de !talla y Ale-
mania en el conftlcto Interno de 
Espaf'la? ¿Qué pensamiento tie-
nen sobre una Espaf'la que no 
quiere ser tratada como la Abi-
sinia del Negus o CC'il'lO la Che-
CO!tlovaqula de Benes? ¿Qué slg-
niftcado representa la No Inter-
vención en relación con ambos 
extremos? 
· Ya sabemos que ninguna de 
estas preguntas . han de tener 
contestación. Pero nadie Impide 
que establezcamos sobre ellas al-
gunos argumentos. 
Decir que Italla hace la guerra 
a Espafta es proclamar una ver-
dad clara como la luz del dla. 
Poner en duda la exl~tencla de la 
Invasión Italiana seria suponér-
sele a uno tonto de remate. No 
serla aventurado decir que Mus-
sollnl ha violado el acuerdo de 
27 de agosto de 1938 sobre la No 
Intervención. SI Mussolinl ejer-
cita actos de beligerancia contra 
Espaf'la, claro es que se burla de 
la actitud de Inglaterra y Fran-
cia, que no consideran conve-
niente la intervención. Y, en tal 
caso. ¿qué acción corresponde a 
estas dos potencias? ¿Por qué se 
discute con el beligerante Italia-
no y no se dlalo~a con el otro 
bel!g!':-ante espaf'lol? 
El mismo criterio se puede 
sustentar con respecto a Alema-
nia. Claro es~ que los alemanes 
representan a maravilla el papel 
que se les ha asignado. segnn 
escrlbla el legado pont11lc10, 
Campano, en 1741, "A.'emania 
entera no era má.s que una gua-
rida de bandidos". Como tales 
bandidos han venido a Espafia 
y como tales bandidos se por-
tan en el Comité de Londres. 
SI, pt1es, Roma y r:erlln pr11c-
t1can la guerra contra Espaf'la, 
bajo la fórmula encubridora de 
Blum, la ruptura del eje moral 
sobre que descansa todo el sis-
tema europeo, se ha venido e1. 
suelo. Ya conocen el destino que 
les aguarda a las demás nacto-
nes que actúan de comparserla 
en el Comité de No Interven-
ción. ¿No es verdad que des-
pués de Espaf'la segulrá.n en tur-
no de "intervención" Bélgica, 
Rumania, Albania, Polonia Y 
Portugal? 
El gobernador del Ban-
co de Inglaterra a 
Berlín 
LONDRES. - Algunos perlódlcoa 
anuncian e1 viaje a Berlln del gC\-
bemador del Banco de Inglaterra 
para entrevlstal'se con el docwr 
Schacht.-Fabra. 
Más de 5.000 perso-
nas privadas de fa na-
cionalidad alemana 
BERLIN -Las autoridades na-
zis han privado de la nacionali-
dad alemana a dos mil ochocien-
tas veinticuatro personas, en su 
mayoria emigradas de Alemania. 
Como 1., medida afecta a loa fa-
m1llares de éstos, el total de "des-
nacionalizados" se eleva a mú de 
cinco mll.-Fabra. 
Más A N o A N z A s o E G u E R R A voces del 
contra 
mundo anglo-
e I fascismo 
Para que el lector pueda mejor juzgar del ambiente enrarecido 
para el fascismo que se ha venido formando después de Munich en 
el mundo auglosajon (éies¡.uc·s úc Mi.:nicb, ¿no se diría un absurdo?), 
le vamos a brindar un pequeño ilorile&"io de declaraciones de altos 
personajes, toda::i muy recientes. 
EPISODIOS DE AYER 
Así, el ministro de Instrucción Pública ingléa, conde de la Wa:e, 
ha dicho: 
"Cada dla se confirma más la impresión de que nada de cuanto 
pudiéramos hacer es capaz de satisfacer a Alemania, pues las pala-
bras y los hechos amigables sólo se consideran alli oomo debilidades, 
y, por tanto, no nos podemos hacer comprender por Alemania sino 
con en el lenguaje de nuestros armameato:s." 
Chamberlaln, preguntado si las opiniones del sobrealudido minis-
tro corres-poadian u las de su Gabinete, contestaba: 
"Mi honora!Jle amigo dejó bien fijado qur. su discurso no tenla el 
sentido de una ({eclaración política, sino que constataba el hecho con-
sabido de la óc~Husión de amplios circulos sobre la pobre acogida 
qu"? merece ccrc \ del Gobierno alemán la polít!ca internacional de 
apaciguamiento.'' 
Mucho más clara y más viril la voz del ministro de Estado ame-
ricano, Cordell Rull, que declaraba, tajante, hace ))ocos dfas en Lima: 
"Nuevamente ' est:i lA humanidad ante la alternatiYa: libertad o 
esclavitud, orden o desorden, prorreso o retroceso, civilización o bar-
barie. No nos dejemos ilusionar; éste es el dilema, al cual estamos 
hoy constreñidos. Eu todo el mundo se levantan, amenazadoras, es-
tas fuerzas. y su sombra de desgracia 1a está ca1endo i¡obrc nuestro 
hemisferio." 
Wlnston Churchill ast habló últimartiente delante de la Unión por 
Ja Sociedad de N~clones, sección Inglesa: 
"No e!rtamo!ll todavía al término de nuestras dificultades. Al con-
tr~rio, cacfa uno sabe que la fase que se avecina va a ser todavía más 
rrave." 
Duff Coo]>f"r, que fué, antes del actual, ministro de la Guerra J' 
M.irini>. británico, en su discurso en Parls, en el Theatre des Ambas-
sadeur~. sP. expresó de la siguiente manera: 
"SI Alemania, en 1914, hubiese conocido qué fuerzas iban a con-
tl'arrestarla, tan loca no hubiese sido para emgeñarse en la lucha. 
Es nuestro deber hacer una poUtica que deje comprender claro a 
Alemania cómo una s .. unda guerra acabaría con el mismo, meJor 
dicho, con un desastre todavía mayor para ella." 
Sobre el mismo guión ha hablado también el sefior Oliver Locker 
L11mpson, dlputado conservador. que fué 1a ministro 1 aue pertenece 
al ala derecha del partido: 
"El porvenir de la paz del mundo se tiene que basamentar sobre 
una albnza entre los Estados Unidos y la U. R. S. S." 
P:tr:l dar la última pinrelada a este cuadro de la Ol)inión pública 
reinan te en lnglet-;rra y también en los Estados Unidos, y por refie-
Jo en todos los pafaes de habla inglesa, citaremos las palabras de 
Raldwln, quien, como el "hombre de Estado más viejo", goza de gran 
autoridad en el pafs y en todo el mundo ~nglosaJón, a propósito de 
las lm1anas persecuciones judías del fascismo: 
"Millares de hombres, mujeres y niños, roba"os sus enseres, des-
terrados de su patria, buscan rdugio y asilo cerca de nosotros, una 
protección contra la tempestad. No hablo en político ni en nombre 
de partido. Yo soy r.ada m:\s (lile un ciudadano inglés, apenado por 
la des:!l'acfa de es'• ., pobres hombres, perseguidos y desterrados, y de 
sus niños inocentes. No pertenecen a la comunidad de nuestro pue-
blo, pero sf pertenecen a la comcnldad de la humanidad, cuyos her-
manas todos somos." 
MANUEL FARINA SOLIMANO 
" Muy a retaguardia nos sale 
al paso un cu-adro de guerra. E'.J 
un puente de piedra volado con 
dinamita, descoyuntado, obll-
cuamente caldo, con gesto de 
monstruo, en el que se adivinan 
todavfa las convulsiones de la 
muerte. 
-¿Qué significa? 
-Hasta muy cerca de aqui lle-
garon los facciosos. 
Grupos de guardias civiles y 
de falangistas. concentrados en 
dtverscs puntos de Andalucla, 
se dispusieron a caer, con tur;:r 
vandálico, sobre campos y pue-
blos. 
Entonces los del Sindicato 
volaron el puente y esperaron el 
at-aque. Comenzaban a formar-
se las primeras Milicias. 
Fueron momentos de gran agi-
tación, y entre la vorAgtnt? de 
los acontecimientos palpltant~s 
se perdieron episodios de extra-
ordinario heroismo. Cada núcleo 
de trabajo, cada pueblecillo an-
daluz se levantó como una r,ia 
de COI'aje, de entusiasmo. de fer-
vor antlfasc:sta, y al juntarse 
todas formaron el inmenso océa-
no, donde se han venido nhoga':l-
do los propósiks de la reacción. 
Los grunos de guardlM clvll~s. 
de falangistas, fueron sofocados; 
se cortaron los tentáculos de ~a 
bestia, nue !'e cemhm am1mnl'l-
dore!'. Corrió bastante sangre. Se 
escribieron páginas glorlosaq," 
desconorld!.ls. con un silencio he-
roico y fecundo. 
Por aqul .,asaron, lnmedklta-
mente. Maroto y los suvos. Hu-
meab11n todavia las viejas esco-
petas y las c'·:mrlestln as )llstolas. 
Muchos h ' mbres de aquellos que 
reprimieron las primera3 aco-
metidas del fascismo iie unier;,n 
a la Columna. Ondeab-an ban-
dera., roJlnegrns. Paf!.ui:los dd 
mismo color se anudaban en los 
cuellos morenos Inundaba el 
entusiasmo tos briosos corazones. 
¡Adelante! Hablan conjurado el 
peligro Inmediato y corrlan ah'.l-
ra por rutas de liberación. 
LA ''ANARQUIA'' DE LA LEY 
Ca.si causará risa a los lectores el tltullto; pero 
me viene a la mente al ver todos los dlas sobre la 
mesa de un despacho un Código Penal. Este mamo-
treto que contiene las papanadas de Ulpiano, Pa-
plano, Modesto y Gayo, las cachupinadas del Fuero 
Juzgo, las sandiadas inventadas por los flamencos 
de Carlos V, laa rimbombantes oquedades de los 
siglos XVIll, XIX y hasta del XX, amalgamándose 
para que, escrito en letra de mc..~de y encuaderna-
do, vaya a presidir la mesa de un Jefe de despacho, 
que, a fa.Ita de más caletre. lo necesita, acompaf!.a-
do de un fiel manejador de su furibundo contenido. 
Pero este nefando mamotreto, que no ha u :co-
gido en su seno ni los Derechos de los delegados de 
Salud Pública, con que nos brindó la Revolución 
francesa, ni los de los comisarios del pueblo. con 
que nos brinda la nisa, tampoco contiene los dere-
chos de los comisarios de nuestro Ejército popular, 
er.lstiendo en ello su concepción anllrqulca o super-
uqulca. Es anárquico puesto que los que lo pro-
mulgaron le dieron de lado rebelándose contra él 
a pesar de defender en todo y por todo sus intere-
ses; al negarle o no concederle ningún valor, per-
dió toda su Jerarqula; pero me resulta má.s que ar-
qulco, que es decir super jerárquico, •; · .: ~ · · • : , •. 
th1'ut~; ~'"' •"••.,i ·a. '4 . 1~'1 ·"· ·~'\·.\.1 •' .11",• 1.'"c.;..,' 
·1 V ~ •u." j lil • .r ... ~ lfiJ. 1 i ~I '11 V 1 li' '' .. ~V"' ' w ~ ' 11'"1 
fi f'1'¡',. ~ ,'1'i 11·'A·'1 · \'A'lr1 .. i.'t'li \t..'. 
El netando mamotreto sirvió, en tiempo que pa-
recla para muchos muy remoto y que alguien pa-
rece que quiere resucitar, de feliz maza que, ma-
nejada por rancios aristócratas de sangre, del po-
derio y del decretar, para contundir a los estúpi-
dos villanos que, osados, pretendian negarle la hon-
radez de su contenido y de su práctica. Bueno para 
el poderoso que le servia de gimnasia fislca y que 
le garantizaba la tranquilidad de su yantar y el 
disfrute de sus privilegios. y nefasto para el oscuro 
que tenla por misión o pudrirse en tierra o sobre la 
tierra antes de tiempo. 
No quiero que nadie piense que digo por decir, 
pues sin remontarnos a lo.~ tiempos de los innume-
rables garrot.es-viles o a las victimas que pasaron 
por los pudrideros humano~ por simples digresio-
nes del contenido del rancio Código, entre tanto 
otros. por su violación en gran escala, disfrutaban 
de todas las ventajas sociales, ., .. • ·• -.. · .. ; · .: .... ' 
' \. .. I • \ • ... - ;. , I .. ~ ; - ,, • 1 • , • 
\ y \ I lf. ,. • . l , 't t . 1 ,. ,. 'f r \ ¡ ,, • 1 '\ ~. i • .l.. ~- ~ 
:'1'Ji' 1 l. ......... , , ·,, · - · " '1 ...... ... .. j & .. 
1 •• .. • (. l:A' A e ~ l • O• • I ,: ¡,< • .l' ú~rv.i, uE:;,Je lue-
go no obreros, también se rebelaron contra el ma-
motreto; pero !!ran pobres sefiores que, confundi-
dos, mereclan una tnocuización social. Para los pri-
meros, ni piedad ni perdón, aunque siempre no qui-
sieron acatar fidelidad a su contenido; para los 
segundos, toda. cl:lse de complacencias, aunque se 
Juramentaron en obedecerle y servirle fielmente. :\ . 
• ' ... ~.' 1 ... : . ' .. ~ ·' ' ,'.';.°, ·, .','· ·' ',', ' ¡ , 
¡ · t I 1 • ·' • l .. r 1. _l 1 ~ ·._! ' • ( \ . l • E, . ,, • ' ; I ' I ¡... . r . ~ ~ 
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SIMANCAS 
La cultura en los Ateneos Libertarios de Madrid 
Tengo ante mis ojoo la estadis-
tica que desde la capital de ta 
República nos ha sldo enviada 
por aquelll'l Federación Local de 
Ateneos Lib:::rtarios. Estadistica 
reveladora de la acción educa-
tiva que e s to s organl.>mos 
anarquistas madrl.'efl.os realizan 
en los nifl.os y en Jos adultos. 
Nunca nos cans&remas de re-
petir que es en esta acción, en 
este aspecto de la propaganda, 
donde podemos edificar algo só-
lido, duradero y fecundo. 
No hace muchos dlas, al ha-
blar de los hermoscs proyectos 
que en orden a la cultura acari-
cia la Federación Local de Va-
lencia, lnslstlamos sobre este in-
teresante punto, digno de ser 
atendido m{ls sollcltamente que 
hasta aqul. La estadlstica que 
ante nuestra V'lsta tenemos es 
algo ya considerable, de cierta. 
entidad. ' 
El que estas lineas traza pue-
de Invitar a los demás a esta 
grat!fima tarea de moldear las 
futuras generaciones, porque él, 
en sus alcances, en sus medios, 
ha intentado hacerlo y hasta ha 
realizado no hace mucho una 
manifestación. tenlda poco en 
(PASA A LA PAGINA 2) 
Por SAMUEL DEL PARDO 
Rebasaron B::.z:i y llegaron a 
Guadix. Tierras altas de Grant\-
da que recibian entonces, en ju-
lio, las carici·as suaves de la aie · 
rra maJestuosa, cublnra de 
nieve. Las Mllir.las iban dejan-
do a su espoloo, lejos del peli-
gro, numerosos pueblos, infini-
dad de cortijos y campos esplén-
didos. daza, la villa blanca, \'e-
Un servidor de ustedes tiene 
de antiguo la fea costumbre de 
madrugar. Sí; no diremos que 
me levanto con el alba, pero 
madrugo, lo que me proporcio-
na, ademds de salud -¿no lo 
sabfan? Madrugar es muy 3a-
ludable-, un sinnúmero de tn-
calculablP.S deleites. Uno de 101 
mayores es cruzar por entre los 
simpdttcos barrenderos que nos 
asean la capital. El trauecto de 
cas'l al lugar de trabajo reco-
rrido, zafándose de ,las escobris 
;¡ ·sorteando capazos, es dtstrai-
distmo. se cubre la distancia stn 
apenas percatarse, 11 si en al-
gün momento el caminar que-
brando cansa hasta aburrir, ha71 
un aliciente de qué echar ma-
no: los camiones que sacan al 
campo las defecciones que et 
cuerpo de la gran urbe eJ·pe:e 
a diario. Co'l estos depósitos 
ambulantes puede uno distraer-
se también probando la resis-
tencia que opondrían sus pul-
mones a los gases asfixiante~. 
Es un entrene que se hace ne-
cesario en las actuales circtms-
tancias 11 que se nos sirve gra-
tui to. 
Pero no es eso lo que desea-
mos tratar hoy ... 
~ubierto el trayecto, empren-
demos el diario laborar, y me-
diada la mañana, este nuestro 
estómago, educado en la cartsi-
ma costumbre del desayuno, co· 
mienza a e.dgirnos una pronta 
repostc!ón. Abandonamos por 
unos instantes la tarea. Ba1a. 
mos al café, y como el estóma-
• go 110 tiene ojos lo enga11amus 
tocio lo miserablemente que se 
quiera. Con lo cual, 11 tras de 
ciar las gracias ent'tteltas con un 
btlletc, partimos con el torpe es-
tómago ac!'Ulado. Y he aqut el 
hecho que 11os mueve a coger la 
pluma hoy . . Tocios los dlas, Cl)n 
una e.1 actitud sólo igua 'ada por 
algunos cronómetros y estóma-
gos como el nuestro, nos cruza-
mos con un magntffco eiemplar 
• •., I _ •, o '• , - ., ., , " ' · 1 .' .. ' 
Templado nuestro hombre. Bo-
tas altas, pantalón de fina pana, 
pelliza de cuero; una estampa. 
El cuello de la pelliza. desdobla-
do, 'e cubre las oreja.~ 11 apen.is 
si deja espacio nara que los 010~ 
presidan su caminar. Esto ha 
hecho algunas veces que troM · 
zara conmigo; pero hace tanto 
frto e11 Valencia, que lle tenido 
inmediatamente que perdonarle 
al pobrecito. ¡Pues 11 en las ofi-
cinas! ¡Oh! Es una cosa atro~; 
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raniega Y -alegre, con artstocrA 
tlcos "chalets". cerró sus puer: 
tas a los veraneantes. De taa 
cuevas lbiertas en tas mont.at1.t1, 
formando pueblos inverosinlUea, 
surgieron rostros con gestos <:e 
espanto, y se entrelazaron en et 
ambiente suspiros de satlafac-
ción. 
Entre lo.s viejos cdlfl.cios de 
Guadix -ciudad oscura, de Pie-
dra, con revuelos de manten& 
clericales en torno a la ftrura 
escarlata del obispo-, entre Jos 
viejos edlfl.cios de Guadix rebri-
llaban innumerables tricorntoa. 
Miradas metallcas resbalaban 
por la longitud de los fusJ.l.ea, 
engrasados perfectamente, ea-
perando la lucha. Toda la reac-
ción ten!• confianza t!n laa ma-
nos velludas que pulsaban loa 
gatillos. • 
Hubo tiros sueltos en Ja vega 
y fragor de combate en los su. 
ce.sos a la cludad. Cayeron loa 
tricornios abollados de las ce-
rradas testas y quedaron man-
teos olvidados como sl se hu-
biesen evaporado sus i>oseedcr 
rc.s. Invad!ó las calles un olor 
de pólvora y de dinamita. Pa-
trullaron caballos con nervio de 
trabajadores, en vez de las ca-
balgaduras de guardias civiles. 
Entre los viejos edlftcios de Qua.. 
dix flameaban banderas rojlne· 
gras. 
Limpiándose el sudor, sucios 
del combate, los m1ltclanos de 
Maroto buscaron un <'Uartel. Fué 
def:de entonces la histórica "Ca-
sa de la Columna". Con ajetreo 
Impetuoso de populares entu-
siasmos 
Asi finalizaron los prelimina-
res Instantes de la lucha epopé-
yic:i, los episodios que se perdle· 
ron en la gran vorl\g!ne de los 
acontecimientos palpitantes ... 
Guadlx. 
De "El Mercantil": 
"¿Desisfü~ Italia de su in· 
t.ervención en Espaf1a ?" 
No; a menos que le romp11m0.9 
et cuerno a ese rinocetonte loto 
que se apellida Mus.solini. 
De "Verdad": 
"Aprended el ejemplo de 
Espafi-a. Ha sido una de las 
primeras victimas, pero nos 
sentimos orgullosos Y n: 
congratulamos por ser el P -
mer baluarte contra el to-
talitarismo." 
.. ~. lil~"' 'll'l','• .. ·"'~!"«- '~t ,'...,•., . ........ - _..__ ... -'-: 
!Antifascista! 
UN ACONTECIM'ENTO 
ARTISTICO Y EN FA-
VOR DE LOS NINOS 
¿DONDE? 
No rehuyas tu asisten· 
cio y tu donativo. LOS 
PEQUENOS SE LO ME-
1? . CEN TODO 
¡COMBATIENTES! ¡OBREROS 
REV OL UCI ONA RIOS! Al'U· 
DANDO CON VUESTRO DO-
NATIVO. A "NOSOTROS" DU· 
RAN1'E TODO EL MES pB 
ENERO, POSIHILITAREIS ~ 
VID,. DEL l\IIS!\iO POR TOP 
EL !.SO 
EL ADl\!!.'iISTRAVOB 
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